




































SKALA PENELITIAN  
 
A.1. SKALA KENAKALAN REMAJA 













































































































































































































































































































































































LAMPIRAN B  
DATA UJI COBA 
 
B.1. DATA UJI COBA SKALA KENAKALAN REMAJA 



































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
2 3 3 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 
3 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 
4 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 3 2 1 1 1 
5 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 
6 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
7 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 
8 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 
10 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 
11 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 2 
12 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 
13 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 
14 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
16 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
17 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 
18 4 1 2 1 2 1 1 3 1 2 4 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
19 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 












27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 46 
2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 3 3 58 
3 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 3 2 3 62 
4 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 62 
5 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 3 3 56 
6 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 3 61 
7 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 4 61 
8 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 3 52 
9 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 4 52 
10 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 4 57 
11 1 1 4 1 2 1 4 1 1 2 2 2 4 62 
12 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 51 
13 1 1 2 3 1 1 3 1 1 2 3 2 4 61 
14 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 51 
15 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 3 4 55 
16 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 4 4 54 
17 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 3 56 
18 1 1 4 1 3 1 4 2 1 3 2 2 3 71 
19 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 3 3 3 59 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 
25 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
26 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 
27 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 
28 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
29 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 1 3 2 4 2 1 2 
30 3 2 4 2 1 4 2 4 1 1 3 4 1 2 3 1 3 4 1 1 3 3 3 2 1 4 
31 2 2 2 2 4 2 4 3 2 3 2 1 3 2 3 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 
32 1 3 2 4 1 2 4 2 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 
33 2 4 4 3 2 3 3 3 1 3 2 2 2 2 4 3 3 2 3 1 4 3 1 4 1 2 
34 2 1 2 2 1 4 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 3 2 3 2 1 2 
35 2 1 3 4 3 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 2 3 1 2 4 1 2 
36 3 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 2 
37 3 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 2 
38 2 1 2 2 1 4 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 1 3 3 3 2 1 2 
39 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 














27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 64 
22 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 4 2 3 83 
23 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 4 68 
24 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3 2 3 4 83 
25 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 3 3 89 
26 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 75 
27 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 86 
28 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 3 83 
29 3 2 3 1 3 3 3 3 1 2 4 4 4 119 
30 2 1 4 1 3 4 4 4 1 4 3 3 4 131 
31 3 1 2 4 2 4 3 2 3 2 4 2 3 120 
32 1 1 4 1 1 3 4 3 1 4 2 1 4 111 
33 3 3 3 1 2 4 2 3 2 2 1 4 2 132 
34 2 1 3 2 2 3 2 4 1 4 1 4 3 112 
35 3 2 3 1 2 3 4 3 3 3 3 2 3 125 
36 1 1 3 1 3 1 3 1 1 2 4 4 3 103 
37 1 1 3 1 3 1 3 1 1 2 4 4 3 104 
38 2 1 3 2 2 3 2 4 1 4 2 3 4 120 
39 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3 2 4 4 104 































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 84 
2 2 4 4 4 1 2 4 2 4 3 4 3 3 1 4 4 4 4 1 4 3 4 2 1 72 
3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 2 70 
4 3 3 3 2 2 2 4 3 2 1 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 65 
5 4 4 2 3 2 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 2 75 
6 4 4 1 4 1 2 4 3 4 1 4 1 4 4 4 1 1 4 4 2 2 2 2 2 65 
7 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 2 80 
8 4 4 3 3 1 2 4 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 1 3 77 
9 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 87 
10 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 85 
11 3 4 4 4 4 2 3 1 3 1 3 4 4 2 4 2 2 2 4 4 1 1 4 4 70 
12 4 4 3 2 2 3 4 1 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 81 
13 3 2 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 1 2 1 67 
14 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 87 
15 3 3 3 3 4 1 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 80 
16 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 85 
17 3 4 4 2 4 3 3 2 2 2 4 4 4 1 2 4 3 4 1 4 4 3 2 2 71 
18 4 4 3 2 4 3 4 1 1 2 3 1 4 1 4 2 3 4 2 4 3 3 2 1 65 
19 4 3 4 2 3 3 4 3 3 1 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 78 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
21 4 4 1 4 1 1 4 4 4 1 4 1 4 4 4 1 1 4 4 1 1 1 1 1 60 
22 3 3 3 2 2 2 4 3 2 1 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 65 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 70 
24 4 4 2 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 1 4 4 3 4 3 1 4 2 78 
25 3 3 3 3 1 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 2 1 4 4 4 2 2 68 
26 4 4 3 2 2 3 4 1 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 79 
27 3 3 3 2 2 2 4 3 2 1 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 65 
28 4 4 4 2 3 3 4 3 4 1 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 81 
29 3 4 4 3 1 4 4 2 2 2 4 3 4 2 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 72 
30 4 3 3 2 1 4 3 1 1 1 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 72 
31 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 4 2 2 2 4 2 1 3 2 1 55 
32 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 1 85 
33 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 65 
34 3 4 4 4 2 2 3 1 3 2 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 2 72 
35 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 1 2 4 2 2 2 3 1 1 61 
36 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 4 2 4 3 2 2 2 62 
37 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 4 2 4 3 2 2 2 62 
38 3 4 4 4 2 2 3 1 3 2 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 2 72 
39 4 4 2 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 1 4 4 3 4 3 1 4 2 78 















LAMPIRAN C  
VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 
C.1. VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA KENAKALAN 
REMAJA 




































Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
Y1 62.15 215.772 .126 .929 
Y2 62.63 210.599 .345 .927 
Y3 62.18 206.251 .596 .924 
Y4 62.45 203.997 .602 .924 
Y5 62.65 214.746 .180 .928 
Y6 62.63 201.984 .543 .925 
Y7 62.60 201.169 .669 .923 
Y8 62.78 202.589 .679 .923 
Y9 62.98 214.076 .291 .927 
Y10 62.73 204.820 .667 .923 
Y11 62.95 208.562 .509 .925 
Y12 63.05 208.921 .616 .924 
Y13 62.85 212.541 .392 .926 
Y14 62.98 213.461 .330 .926 
Y15 62.60 205.631 .527 .925 
Y16 62.88 208.574 .559 .924 









Y18 63.05 208.921 .616 .924 
Y19 63.00 210.051 .515 .925 
Y20 63.13 217.599 .146 .927 
Y21 61.80 208.523 .385 .926 
Y22 62.70 207.138 .498 .925 
Y23 62.23 205.102 .591 .924 
Y24 62.88 204.933 .584 .924 
Y25 63.15 220.028 -.139 .928 
Y26 62.58 205.994 .623 .924 
Y27 62.85 205.823 .665 .923 
Y28 63.13 212.933 .536 .925 
Y29 62.00 200.667 .650 .923 
Y30 62.95 215.895 .143 .928 
Y31 62.68 207.558 .531 .925 
Y32 62.70 192.933 .890 .920 
Y33 61.75 205.269 .516 .925 
Y34 62.58 196.199 .800 .921 
Y35 63.03 212.846 .391 .926 
Y36 62.20 199.190 .667 .923 
Y37 61.68 216.430 .079 .930 
Y38 61.60 210.451 .277 .928 















Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
Y2 45.78 183.769 .363 .941 
Y3 45.33 179.712 .617 .938 
Y4 45.60 177.579 .621 .938 
Y6 45.78 176.179 .539 .940 
Y7 45.75 175.526 .661 .938 
Y8 45.93 176.635 .680 .938 
Y10 45.88 178.881 .660 .938 
Y11 46.10 182.451 .497 .940 
Y12 46.20 182.164 .645 .938 
Y13 46.00 186.513 .355 .941 
Y14 46.13 186.625 .345 .941 
Y15 45.75 179.167 .542 .939 
Y16 46.03 182.230 .561 .939 
Y17 46.13 181.804 .623 .939 
Y18 46.20 182.164 .645 .938 
Y19 46.15 183.310 .537 .939 









Y22 45.85 180.490 .519 .939 
Y23 45.38 180.240 .531 .939 
Y24 46.03 178.743 .590 .939 
Y26 45.73 179.692 .632 .938 
Y27 46.00 179.897 .653 .938 
Y28 46.28 186.051 .565 .940 
Y29 45.15 174.490 .665 .938 
Y31 45.83 182.251 .481 .940 
Y32 45.85 167.310 .905 .934 
Y33 44.90 179.785 .488 .940 
Y34 45.73 169.846 .835 .935 
Y35 46.18 186.456 .377 .940 



















Reliabilitas Variabel Y 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 40 100.0 





















































Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
X1 70.13 80.522 .203 .829 
X2 70.05 78.305 .437 .823 
X3 70.45 78.972 .236 .829 
X4 70.63 78.138 .281 .827 
X5 71.08 74.020 .435 .821 
X6 70.90 72.913 .569 .814 
X7 70.08 77.404 .485 .821 
X8 71.13 79.753 .127 .835 
X9 70.75 76.756 .344 .825 
X10 71.55 75.997 .362 .824 
X11 69.98 80.948 .169 .830 
X12 70.35 72.079 .604 .813 
X13 69.90 79.477 .394 .825 
X14 70.78 79.051 .199 .831 
X15 70.18 78.763 .325 .825 
X16 70.80 78.164 .198 .833 









X18 70.05 78.459 .330 .825 
X19 70.58 74.866 .398 .823 
X20 70.05 75.433 .529 .818 
X21 70.40 72.862 .605 .813 
X22 70.73 76.153 .313 .827 
X23 71.03 72.692 .568 .814 












VALIDITAS PUT 2 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
X2 48.55 55.177 .455 .833 
X5 49.58 51.328 .457 .832 
X6 49.40 50.092 .623 .822 
X7 48.58 54.763 .461 .833 
X9 49.25 54.449 .304 .840 
X10 50.05 52.921 .391 .835 
X12 48.85 50.695 .554 .826 
X13 48.40 56.297 .396 .836 
X15 48.68 55.610 .333 .837 
X17 49.10 51.118 .595 .824 
X18 48.55 55.382 .334 .837 
X19 49.08 53.148 .340 .839 
X20 48.55 52.408 .575 .826 
X21 48.90 51.221 .562 .826 
X22 49.23 53.769 .287 .842 
X23 49.53 50.153 .600 .823 













Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
X2 42.78 45.563 .437 .835 
X5 43.80 41.600 .481 .832 
X6 43.63 40.189 .680 .818 
X7 42.80 45.036 .463 .834 
X10 44.28 43.538 .375 .839 
X12 43.08 41.661 .526 .829 
X13 42.63 46.189 .441 .836 
X15 42.90 45.785 .337 .839 
X17 43.33 41.661 .602 .824 
X18 42.78 45.820 .310 .840 
X19 43.30 43.959 .307 .844 
X20 42.78 42.692 .600 .825 
X21 43.13 41.958 .550 .827 
X23 43.75 40.397 .642 .821 














Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
X2 36.15 38.079 .367 .840 
X5 37.18 34.251 .457 .837 
X6 37.00 32.564 .698 .817 
X7 36.18 37.328 .437 .837 
X10 37.65 35.823 .368 .843 
X12 36.45 33.638 .566 .827 
X13 36.00 38.256 .431 .839 
X15 36.27 38.410 .260 .846 
X17 36.70 33.651 .648 .822 
X20 36.15 34.336 .683 .821 
X21 36.50 33.897 .595 .825 
X23 37.12 33.189 .615 .824 

















Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
X2 32.70 35.908 .334 .845 
X5 33.73 31.999 .455 .840 
X6 33.55 30.356 .698 .818 
X7 32.73 35.179 .406 .841 
X10 34.20 33.497 .368 .846 
X12 33.00 31.026 .604 .826 
X13 32.55 35.895 .426 .841 
X17 33.25 31.423 .646 .824 
X20 32.70 31.959 .697 .822 
X21 33.05 31.433 .619 .825 
X23 33.68 31.148 .595 .827 













Reliabilitas Variabel X  
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 40 100.0 

























LAMPIRAN D  
DATA PENELITIAN 
 
D.1. DATA PENELITIAN VARIABEL KENAKALAN REMAJA 




































2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 29 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 
2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 
3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 3 
4 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 3 2 1 1 1 1 2 
5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 
6 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 
7 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
9 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 
10 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 2 
11 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 3 1 2 1 1 4 
12 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 
13 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 
14 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
16 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 
17 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 
18 1 2 1 1 1 3 1 2 4 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 4 
19 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 












31 32 33 34 35 36  
1 1 1 1 1 1 1 32 
2 1 1 2 1 1 2 40 
3 2 1 2 1 1 2 45 
4 1 1 2 2 2 2 47 
5 2 1 2 1 1 1 37 
6 1 1 1 2 1 3 45 
7 2 1 2 1 1 2 42 
8 1 1 2 1 1 2 38 
9 1 1 3 1 1 1 37 
10 1 1 2 1 1 1 41 
11 2 1 4 1 1 2 46 
12 1 1 2 1 1 1 38 
13 1 1 3 1 1 2 43 
14 1 1 2 1 1 1 35 
15 1 1 3 1 1 2 37 
16 1 1 2 1 1 1 36 
17 2 1 3 1 1 1 42 
18 3 1 4 2 1 3 53 
19 1 1 3 2 1 1 42 












2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 29 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 2 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 
25 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 
26 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 
27 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 2 
28 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 
29 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 4 2 2 3 2 3 
30 2 4 2 4 2 4 1 1 3 4 1 2 3 1 3 4 1 3 3 3 2 4 2 1 4 
31 2 2 2 2 4 3 2 3 2 1 3 2 3 2 1 1 1 2 2 3 1 2 3 1 2 
32 3 2 4 2 4 2 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 4 
33 4 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 4 3 3 2 3 4 3 1 4 2 3 3 3 
34 1 2 2 4 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2 1 3 
35 1 3 4 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 2 4 2 3 2 3 
36 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 1 1 3 
37 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 1 1 3 
38 1 2 2 4 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 1 3 
39 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 












31 32 33 34 35 36  
21 1 1 1 1 1 1 30 
22 1 1 2 2 2 2 44 
23 1 1 1 1 1 1 30 
24 1 1 3 1 1 3 43 
25 2 1 2 1 1 2 43 
26 1 1 2 1 1 1 36 
27 1 1 2 2 2 2 44 
28 2 1 2 1 1 1 38 
29 3 3 3 3 1 2 70 
30 3 4 4 4 1 4 83 
31 2 4 3 2 3 2 66 
32 1 3 4 3 1 4 64 
33 2 4 2 3 2 2 84 
34 2 3 2 4 1 4 62 
35 2 3 4 3 3 3 71 
36 3 1 3 1 1 2 48 
37 3 1 3 1 1 2 47 
38 2 3 2 4 1 4 65 
39 1 1 3 1 1 3 48 
































2 5 6 7 10 12 13 17 20 21 23 24 
1 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 44 
2 4 1 2 4 3 3 3 4 4 3 2 1 34 
3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 2 2 34 
4 3 2 2 4 1 3 4 3 3 3 2 2 32 
5 4 2 3 3 2 4 4 3 4 3 2 2 36 
6 4 1 2 4 1 1 4 1 2 2 2 2 26 
7 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 2 40 
8 4 1 2 4 2 4 4 3 4 4 1 3 36 
9 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 45 
10 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 42 
11 4 4 2 3 1 4 4 2 4 1 4 4 37 
12 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 43 
13 2 3 3 3 2 4 4 2 4 4 2 1 34 
14 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 43 
15 3 4 1 3 2 3 4 4 4 3 4 3 38 
16 4 3 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 41 
17 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 2 2 39 
18 4 4 3 4 2 1 4 3 4 3 2 1 35 
19 3 3 3 4 1 4 4 3 4 4 2 3 38 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
21 4 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 21 
22 3 2 2 4 1 3 4 3 3 3 2 2 32 
23 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 33 













2 5 6 7 10 12 13 17 20 21 23 24 
25 3 1 2 3 2 4 3 3 4 4 2 2 33 
26 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 41 
27 3 2 2 4 1 3 4 3 3 3 2 2 32 
28 4 3 3 4 1 4 3 4 4 4 2 4 40 
29 4 1 4 4 2 3 4 2 4 4 3 3 38 
30 3 1 4 3 1 4 4 4 4 4 2 4 38 
31 3 2 1 2 3 1 3 2 2 1 2 1 23 
32 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 43 
33 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 32 
34 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 32 
35 3 2 2 3 2 4 3 2 2 2 1 1 27 
36 3 2 2 3 1 2 3 3 4 3 2 2 30 
37 3 2 2 3 1 2 3 3 4 3 2 2 30 
38 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 32 
39 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 43 


















LAMPIRAN E  
UJI ASUMSI DASAR 
 
E.1. UJI NORMALITAS KENAKALAN REMAJA 
E.2. UJI NORMALITAS KONTROL DIRI 




































One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 YTOT 
N 40 
Normal Parametersa,b Mean 47.38 
Std. Deviation 13.858 
Most Extreme Differences Absolute .232 
Positive .232 
Negative -.111 
Test Statistic .232 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 















































One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 XTOT 
N 40 
Normal Parametersa,b Mean 36.28 
Std. Deviation 6.198 
Most Extreme Differences Absolute .095 
Positive .068 
Negative -.095 
Test Statistic .095 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 















































Case Processing Summary 
 
Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 




YTOT   
XTOT Mean N Std. Deviation 
21 30.00 1 . 
23 66.00 1 . 
26 45.00 1 . 
27 71.00 1 . 
30 47.50 2 .707 
32 57.67 6 15.832 
33 36.50 2 9.192 
34 42.67 3 2.517 
35 53.00 1 . 
36 37.50 2 .707 
37 46.00 1 . 
38 58.00 4 22.106 
39 42.00 1 . 
40 40.00 2 2.828 
41 36.00 2 .000 
42 41.00 1 . 
43 49.17 6 13.438 
44 32.00 1 . 
45 37.00 1 . 
48 36.00 1 . 
























(Combined) 3761.042 19 197.950 1.062 .446 
Linearity 377.638 1 377.638 2.026 .170 
Deviation from 
Linearity 
3383.404 18 187.967 1.008 .490 
Within Groups 3728.333 20 186.417   
Total 7489.375 39    
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 































































 YTOT XTOT 
Spearman's rho YTOT Correlation Coefficient 1.000 -.370* 
Sig. (2-tailed) . .019 
N 40 40 
XTOT Correlation Coefficient -.370* 1.000 
Sig. (2-tailed) .019 . 
N 40 40 
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